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ti!'N  u.c.E.>  EVOLUTION  DES  CREDITS  DE  L'EXERCICE  1978  TABLEAU  2 
CHAP. 
ART. 
POSTE 
CREDITS  HODIFICATIONS  INTERVENUES  1  CREDITS  : 
1 N T 1 T U L E  INITIAUX  :  PAR  VIREMENTS  :  PAR  VOIE  DE  :DEFINITIFS  DE  : 
:  DE  CREDITS  :  CRED.SUPPLEH.  :L'EXERCICE  78: 
1-2-3 
01 •••  DEPENSES  CONCERNANT  LES  PERSONNES  LIEES  A 
L'INSTITUTION 
================a=====================~======: 
010 ••  HEHBRES  DE  L'INSTITUTION 
---------------------------------------------1 
0100.  TRAITEHENTSr  INDEHNITES  ET  ALLOCATIONS  LIEES  : 
AUX  TRAITEHENTS 
01004  FRAIS  DE  VOYAGE  ET  DE  SEJOUR  POUR  REUNIONSr 
CONVOCATIONS  ET  FRAIS  ANNEXES 
01010  COUVERTURE  DES  RISQUES  D'ACCIDENT  ET  DE 
HALADIE  Eï  AUTRES  CHAF.GES  SOCIALES 
010SO  COURS  DE  LANGUES  POUR  LES  HEHBRES 
01060  INDEHNITES  DE  SECRETARIAT  DES  HEHBRES 
01090  CREDITS  PROVISIONNELS  DESTINES  AUX 
ADAPTATIONS  EVENTUELLES  DU  REGIHE  PECUNIAIRE 
DES  HEMBRES  DU  PARLEMENT  EUROPEEN 
TOTAL  CHAPITRE  010 
5 
4.642.700rOO: 
: 
162.200rOO: 
1 
36.300rOO: 
1 
2.215.400rOO: 
157.400r001 
1 
7.214.000rOO: 
6  7  9 
12.000ri)O-:  OrOO  :  4.630.700rOO: 
: 
: 
2.ooo.oo  OrOO  164.200rOO: 
: 
10.000r00  OrOO  46.300rOO: 
OrOO  OrOO  2.215.400rOO: 
OrOO  OrOO  15?.400rOO: 
OrOO  OrOO  :  7.214.000r00~ 
:aaaa•a:Da:=======····=···=&:a=:=:::a:a=a::a•a•••cc::a:D:=aaa=•ccaacc=::c::a:::=:::::::::a=::a:::::aa:=•==·======= 
011 ••  PERSONNEL 
---------------------------------------------1 
0110.  FONCTIONNAIRES  ET  AGENTS  TEHPORAIRES  OCCUPANT: 
UN  EHPLOI  PREVU  AU  TABLEAU  DES  EFFECTIFS 
: 
01100  TRAITEHENTS  DE  8ASE  35.783.400rOO:  432.250rOO-:  OrOO  35.351.150rOO: 
01101  ALLOCATIONS  FAHILIALES  3.026.300rOO:  OrOO  :  OrOO  3.026.300rOO: 
01102  INDEHMITES  DE  DEPAYSEHENT  <Y  COHPRIS  ART.  97  :  1 
DU  STATUT  CECA>  1  5.339.400rOO:  12.500rOO-:  OrOO  :  5.326.900.00: 
01103  INDEMNITES  FORFAITAIRES  TEHPORAIRES  417.700rOO:  OrOO  :  OrOO  417.700r00J 
1 
TOTAL  ARTICLE  0110  44.566.BOOrOO:  444.750rOO-:  OrOO  44.122.050r001 
0111.  AUTRES  AGE~TS 
01110  AGENTS  AUXILIAIRES  1.568.300rOO:  587.500r00  OrOO  2.155.900rOO: 
01112  AGENTS  LOCAUX  799.000rOO:  o.oo  OrOO  799.000r00~ 
01113  CONSEILLERS  SPECIAUX  13.300rOO:  12.500r00  OrOO  :  25.800rOO: 
TOTAL  ARTICLE  0111  2.380.600rOO:  600.000r00  OrOO  2.980.600rOO: <EN  u.c.E. >  EVOLUTION  DES  CREDITS  DE  L'EXERCICE  1978  TABLEAU  2 
CHAP. 
ART. 
POCTE 
1-2-3 
I  N T I  T U L E 
0113.  COUVERTURE  DES  RISQUES  DE  HALADIEr  ET 
D'ACCIDENT  ET  DE  HALADIES  PROFESSIONNELLES 
01130  COUVERTURE  DES  RISQUES  DE  HALADIE 
01131  COUVERTURE  DES  RISQUES  D'ACCIDENT  ET  DE 
HALADIES  PROFESSIONNELLES 
TOTAL  ARTICLE  0113 
0114.  ALLOCATIONS  ET  INDEHNITES  DIVERSES 
01140  ALLOCATIONS  A LA  NAISSANCE  ET  EN  CAS  DE  DECES: 
01141  FRAIS  DE  VOYAGE  A L'OCCASION  DU  CONGE  ANNUEL 
01143  INDEHNITES  FORFAITAIRES  DE  FONCTIONS 
01144  INDEHNITES  FORFAITAIRES  DE  DEPLACEHENT 
01145  INDEHNITE  SPECIALE  SELON  L'ARTICLE  78  DU 
REGLEHENT  FINANCIER 
01149  AUTRES  INDEHNITES  ET  REHBOURSEHENTS 
TOTAL  ARTICLE  0114 
CREDITS  HODIFICATIONS  INTERVENUES  CREDITS 
INITIAUX  :  PAR  VIREHENTS  :  PAR  VOIE  DE  :DEFINITIFS  DE  : 
1  DE  CREDITS  :  CRED.SUPPLEH.  :L'EXERCICE  78: 
5  6  7  a 
1 
: 
1.069.800r001  OrOO  OrOO  1.069.800rOO: 
1 
1 
356.700rOO:  OrOO  OrOO  356.700rOO: 
1  1 
1.426.500rOO:  OrOO  :  OrOO  1.426.500rOO: 
1 
1 
21.800rOO:  OrOO  1  OrOO  21.800rOO: 
: 
282.700r00:  100.000r00  OrOO  382.700rOO: 
1  1 
ss.soo.oo:  OrOO  OrOO  :  ss.soo.oo: 
1 
33.900r001  OrOO  OrOO  :  33.900rOO: 
:  : 
12.100rOO:  1.750r00  :  OrOO  13.850r001 
1  : 
o.oo:  OrOO  OrOO  o.oo: 
406.000rOO:  101.750r00  1  OrOO  507.730rOO: 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 01150  HEURES  SUPPLEHENTAIRES 
01160  COEFFICIENTS  CORRECTEURS 
0117.  PRESTATIONS  D'APPOINT 
01170  INTERPRETES  FREE-LANCE  ET  OPERATEURS  DE 
CONFERENCE 
01172  AUTRE  PERSONNEL  REHUNERE  A LA  PRESTATION  ET 
TRAVAUX  DE  TRADUCTION  ET  DE  DACTYLOGRAPHIE 
A CONFIER  A L'EXTERIEUR 
TOTAL  ARTICLE  0117 
01190  CREDITS  PROVISIONNELS  DESTINES  AUX 
ADAPTATIONS  EVENTUELLES  DES  REHUNERATIONS 
DES  FONCTIONNAIRES  ET  AUTRES  AGENTS 
TOTAL  CHAPITRE  011 
423.700rOO:  OrOO  : 
1 
351.100r001  1.100.000r00 
1.461.800rOO:  125.000r00 
1 
109.000rOO:  OrOO  1 
: 
1.570.800r001  125.000r00 
: 
3.81t.oso.oo:  1.2oo.ooo.oo-: 
54.936.SSOrOO:  282.000r00  : 
OrOO 
OrOO 
OrOO 
Oroo· 
OrOO  : 
OrOO 
423.700rOO: 
1 
1.451.100rOO: 
1 
1.586.800rOO: 
: 
109.000rOO: 
1.695.800rOO: 
1 
2.6u.oso.oo: 
OrOO  55.218.550rOO: 
9 10 
<EN  U.C.E. i  EVOLUTION  DES  CREDITS  DE  L'EXERCICE  1978  TABLEAU  2 
CHAP. 
ART. 
POSTE 
I  N T I  T U L E 
1-2-3  4 
012 ••  INDEHNITES  ET  FRAIS  RELATIFS  A L'ENTREE  EN 
FONCTIONS,  A LA  CESSATION  DES  FONCTIONS  ET 
AUX  MUTATIONS 
---------------------------------------------: 
01200  FRAIS  DIVERS  DE  RECRUTEMENT  DU  PERSONNEL 
0121.  FRAIS  DE  VOYAGE  <Y  COMPRIS  CEUX  DES  HEHBRES  : 
DE  LA  FAMILLE> 
01211  PERSONNEL 
0122.  INDEMNITES  D'INSTALLATION•  DE  REINSTALLATION 
ET  DE  MUTATION 
01221  PERSONNEL 
0123.  FRAIS  DE  DEHENAGEHENT 
01231  PERSONNEL 
0124.  INDEHNITES  JOURNALIERES  TEHPORAIRES 
01241  PERSONNEL  : 
: 
01250  INDEHNITE  EN  CAS  DE  HISE  EN  DISPONIBILITE•  DE: 
RETRAIT  D'EHPLOI  ET  DE  LICENCIEKENT 
TOTAL  CHAPITRE  012 
CREDITS  HODIFICATIONS  INTERVENUES  CREDITS 
INITIAUX  :  PAR  VIREHENTS  :  PAR  VOIE  DE  :DEFINITIFS  DE  : 
:  DE  CREDITS  :  CRED.SUPPLEH.  :L'EXERCICE  78: 
5 
93.200rOO: 
18.200rOO: 
: 
: 
419.100rOO: 
289.100rOO: 
242.100r001 
302.7oo.oo: 
1.364.400rOO: 
6 
so.ooo.oo 
o.oo 
o.oo 
: 
7.soo.oo-: 
o.oo 
7.500t00 
50~000r00 
7 
o.oo  : 
o.oo 
o.oo 
o.oo 
o.oo 
o.oo 
o.oo  : 
8 
: 
143.2oo.oo: 
18.200r001 
419.1oo.oo: 
2&1.6oo.oo: 
: 
242.100rOO: 
310.200.001 
1.414.400r001 
=====•========•================================================•===============================~=z================ 
013 ••  DEPENSES  RELATIVES  AUX  HISSIONS  ET  AUX 
DEPLACEMENTS 
---------------------------------------------: 
0130.  FRAIS  DE  MISSION,  DE  DEPLACEKENT  ET  AUTRES 
DEPENSES  ACCESSOIRES 
01301  PERSONNEL 
TOTAL  CHAPITRE  013 
2.67o.ooo.oo:  OrOO  2.670.000rOO: 
2.67o.ooo,oo:  OrOO  o.oo  2.67o.ooo.oo: 
=====•======•=========•===================================c=================••==================================== 
014 ••  DEPENSES  DE  SERVICE  SOCIAL 
---------------------------------------------: 
01400  SECOURS  EXTRAORDINAIRES  12.100rOO:  o.oo  o.oo  12.1oo.oo: 
: 
01410  RELATIONS  SOCIALES  ENTRE  LE  PERSONNEL  24.200rOO:  2.5oa.oo  o.oo  26.7oa.oo: 
01420  RESTAURANTS•  HESS  ET  CANTINES  29.300rOO:  o.oo  o.oo  29.3oo.oo: 
01430  SERVICE  HEDICAL  79.900rOO:  o.oo  o.oo  79.900rOO: 
01490  AUTRES  INTERVENTIONS  247.500rOO:  2.soa.oo-:  OrOO ·:  244.992.00: 
TOTAL  CHAPITRE  014  393.000rOO:  OrOO  :  o,oo  :  39J.ooo,oo: 
==============•==========================•=======:=~a====================================~====~==:================ <EN  U.C.E. >  EVOLUTION  DES  CREDITS  DE  L'EXERCICE  1978  TABLEAU  2 
CHAP. 
ART. 
POSTE 
1-2-3 
I  N T I  T U L E 
4 
015 ••  ORGANISATION  DE  STAGES  ET  PERFECTIONNEHENT 
PROFESSIONNEL  DU  PERSONNEL 
------------~--------------------------------: 
01500  FRAIS  D'ORGANISATION  DE  STAGES  DANS  LES 
SERVICES  DE  L'INSTITUTION 
01510  COURS  DE  LANGUESr  RECYCLAGES  ET 
PERFECTIONNEHENT  PROFESSIONNEL•  INFORMATION 
DU  PERSONNEL 
TOTAL  CHAPITRE  015 
CREDITS 
INITIAUX 
1  HODIFICATIONS  INTERVENUES  CREDITS 
:  PAR  VIREHENTS  :  PAR  VOIE  DE  :DEFINITIFS  DE  : 
5 
1 
1 
78.700rOO: 
185.200rOO: 
1 
263.900rOO: 
DE  CREDITS  :  CRED.SUPPLEH.  :L'EXERCICE  78: 
6  7 
7.500r00 
7.soo.oo-: 
o.oo  : 
OrOO 
OrOO 
o.oo 
8 
1 
86.200r001 
177.700rOO: 
1 
263.900rOO: 
===·==•=====·===·=======~·==============···============·=============·===========================·===========·=·=· 
TOTAL  TITRE  01  :  66.841.850rOO:  332.000.00  :  OrOO  :  67.173.850rOO: 
·~====•===z•=============•===================•==•=s=•===&====•=•••===========••======================•==•========= 
Il 12 
<EN  U.C.E. >  EVOLUTION  DES  CREDITS_  QE  L'EXERCICE  1978  TABLEAU  2 
CHAP. 
ART. 
POSTE 
1-2-3 
I  N T I  T U L E 
4 
02 •••  IHHEUBLESr  HATERIEL  ET  DEPENSES  DIVERSES  DE  1 
FONCTIONNEHENT 
===============·=========================·=·== 
021 ••  LOCATION  D'IHHEUBLES  ET  FRAIS  ACCESSOIRES 
-----------------------~---------------------: 
CREDITS  1  MODIFICATIONS  INTERVENUES  CREDITS 
INITIAUX  :  PAR  VlREHENTS  :  PAR  VOIE  DE  :DEFINlTIFS  DE  : 
:  DE  CREDITS  :  CRED.SUPPLEH.  :L'EXERCICE  78: 
5  6  7  B 
0210.  LOYERS 
02100  LOYERS 
02101  GARANTIES 
l  4.849.200r00  68.768r00  1 
1 
OrOO  a  4.917.968rOO: 
2.300r001 
TOTAL  ARTICLE  0210  4.851.500rOO: 
02110  ASSURANCES  20.700rOO: 
02120  EAUr  GAZr  ELECTRICITE  ET  CHAUFFAGE  644.000r001 
02130  NETTOYAGE  ET  ENTRETIEN  920.100rOO: 
02140  AHENAGEHENT  DES  LOCAUX  172.500rOO: 
02150  SECURITE  ET  SURVEILLA~CE DES  IHHEUBLES  460.000rOO: 
02190  AUTRES  DEPENSES  161.000rOO: 
TOTAL  CHAPITRE  021  7.229.800rOO: 
OrOO 
68.768r00  1 
OrOO  1 
OrOO 
50.000r00  1 
4.105.065r00 
~ 
62.500rOO-; 
ao.ooo.oo  : 
4.241.333r00  : 
OrOO  :  2.300r001 
1 
OrOO  :  4.920.268r001 
OrOO  20.700rOO: 
1 
OrOO  644.000rOO: 
OrOO  970.100r001 
OrOO  1  4.277.565r001 
OrOO  397.500rOO: 
OrOO  241.000rOO: 
1 
OrOO  11.471.133r001 
=•=•••===m===••=•=========K======••=======•=========•s======•=••===••==•=====•==•====••==•=•=••=a•=•••••========== 
022 ••  BIENS  HEUBLES  ET  FRAIS  ACCESSOIRES 
---------------------------------------------=  0220.  HACHINES  DE  BUREAU 
02200  PREHIER  EQUIPEHENT 
02201  RENOUVELLEMENT 
02202  LOCATION 
02203  ENTRETIENt  UTILISATION  ET  REPARATION 
TOTAL  ARTICLE  0220 
0221.  HOBILIER 
02210  PREHIER  EQUIPEHENT 
02211  RENOUVELLEMENT 
02212  LOCATION 
02213  ENTRETIENt  UTILISATION  ET  REPARATION 
TOTAL  ARTICLE  0221 
': 
143.200rOO: 
62.900rOO: 
5.700rOO: 
74.800rOO: 
l 
286.600rOO: 
115.000rOO: 
69.000rOO: 
1.200rOO: 
5.700rOO: 
190.900r00~ 
OrOO  1  OrOO  143.200rOO: 
OrOO  OrOO  62.900r001 
1 
OrOO  OrOO  5.700rOO: 
11.000r00  1  OrOO  1  95.800r001 
1 
11.000r00  1  OrOO  297.600rOO: 
l 
459.475r00  1  OrOO  574.475rOO: 
24.500rOO-:  OrOO  44  ... 500rOO: 
OrOO  OrOO  1.200r001 
5.000r00  1  OrOO  10.700rOO: 
4J9.975t00  1  o.oo  630.875.00: <EN  U.C .E. >  EVOLUTION  DES  CREDITS  DE  L'EXERCICE  1978  TABLEAU  2 
CHAP. 
ART. 
POSTE 
I  N T !  T U L E 
1-2-J  4 
0222.  HATERIELS  ET  INSTALLATIONS  TECHNIQUES 
02220  PREHIER  EQUIPEHENT 
02221  RENOUVELLEHENT 
02222  LOCATION 
02223  ENTRETIEN•  UTILISATION  ET  REPARATION 
TOTAL  ARTICLE  0222 
0223.  HATERIEL  DE  TRANSPORT 
02230  PREHIER  EOUIPEHENT 
02231  RENOUVELLEHENT 
02232  LOCATION 
02233  ENTRETIENr  UTILISATION  ET  REPARATION 
TOTAL  ARTICLE  0223 
0225.  DEPENSES  DE  DOCUHENTATION  ET  DE  BIBLIOTHEQUE  : 
02250  FONDS  DE  BIBLIOTHEQUEr  ACHATS  DE  LIVRES 
02251  HATERIELS  SPECIAUX  DE  BIBLIOTHEQUEr  DE 
DOCUHENTATION  ET  DE  REPRODUCTION 
02252  ABONNEHENTS  AUX  JOURNAUX  ET  PERIODIQUES 
02253  ABONNEHENTS .. AUX  AGENCES  DE  PRESSE 
02254  FRAIS  DE  RELIURE  ET  DE  CONSERVATION  DES 
OUVRAGES  DE  BIBLIOTHEQUE 
TOTAL  ARTICLE  0225 
CREDITS  MODIFICATIONS  INTERVENUES  CREDITS 
INITIAUX  :  PAR  VIREMENTS  :  PAR  VOIE  DE  :DEFINITIFS  DE  : 
:  DE  CREDITS  :  CRED.SUPPLEH.  :L'EXERCICE  78: 
5  6  7  8 
340.900rOO:  21J.460r00  OrOO  SS4.360rOO: 
1 
294.400r001  U.OOOrOO  OrOO  305.400rOO: 
1 
287.500rOO:  160.000r00  OrOO  447.500rOO: 
94.300r001  111.000r00  OrOO  205.300rOO: 
1 
1.017.100r001  495.460r00  1  OrOO  1.512.560rOO: 
1 
o.oo:  OrOO  OrOO  OrOO: 
1  : 
56.300rOO:  16.000r00  OrOO  72.JOOrOO: 
1 
143.800rOO:  10.000r00  OrOO  153.800rOO: 
1 
126.500rOO:  24.500r00  OrOO  151.000rOO: 
1 
326.600rOO:  50.500r00  OrOO  377.100rOO: 
1 
51.000rOO:  22.000r00  OrOO  n.ooo.oo: 
41.400rOO:  25.000rOO-:  OrOO  16.400rOO: 
56.000rOO:  3.000r00  OrOO  59.000rOO: 
86.300rOO:  OrOO  OrOO  86.300rOO: 
1 
7.300r001  OrOO  OrOO  :  7.3oo.oo: 
1 
242.000r001  OrOO  OrOO  242.000rOO: 
TOTAL  CHAPITRE  022  :  2.063.200rOO:  996.93Sr00  :  OrOO  :  3.060.13SrOO: 
==·=====·===··===·······=·=·====···====···==============·========================================================= 
023 ••  DEPENSES  DE  FONCTIONNEHENT  ADHINISTRATIF 
COURANT 
---------------------------------------------: 
02300  PAPETERIES  ET  FOURNITURES  DE  BUREAU 
0231.  AFFRANCHISSEHENT  ET  TELECOHHUNICATIONS 
02310  AFFRANCHISSEHENT  DE  CORRESPONDENCE  ET  FRAIS 
DE  PORT 
822.300rOO: 
4J1.JOOrOO: 
25.000r00-:  OrOO  797.300rOO: 
22.000r00  OrOO  453.JOOrOO: 
13 14 
<EN  U.C.E.)  EVOLUTION  DES  CREDITS  DE  L'EXERCICE  1978  TABLEAU  2 
CHAP. 
ART. 
POSTE 
I  N T I  T U L E 
1-2-3  4 
02311  TELEPHONEr  TELEGRAPHE,  TELEX,  TELEVISION 
TOTAL  ARTICLE  0231 
0232.  FRAIS  FINANCIERS 
02320 -FRAIS  BANCAIRES 
02329  AUTRES  FRAIS  FINANCIERS 
TOTAL  ARTICLE  0232 
02330  FRAIS  DE  CONTENTIEUX 
0235.  AUTRES  DEPENSES  DE  FONCTIONNEMENT 
02350  ASSURANCES  DIVERSES 
02351  TENUES  DE  SERVICE  ET  VETEHENTS  DE  TRAVAIL 
02352  FRAIS  DIVERS  DE  REUNIONS  INTERNES 
02353  DEMENAGEMENTS  DE  SERVICES 
02354  MENUES  DEPENSES 
02359  AUTRES  DEPENSES  DE  FONCTIONNEMENT 
<PARTICIPATION  AUX  FRAIS  DE  SECRETARIAT  DU 
CABINET  DU  PRESIDENT> 
TOTAL  ARTICLE  0235 
CREDITS  MODIFICATIONS  INTERVENUES  CREDITS 
INITIAUX  :  PAR  VIREMENTS  :  PAR  VOIE  DE  :DEFINITIFS  DE  : 
DE  CREDITS  :  CRED.SUPPLEM.  :L'EXERCICE  78: 
5  6  7  8 
425.500rOO:  180.000r00  OrOO  605.500rOO: 
B56.800rOO:  202.000r00  .OrOO  1.058~800rOO: 
3.500rOO:  OrOO  OrOO  3.500rOO: 
100rOO:  OrOO  OtOO  100rOO: 
3.600rOO:  OrO~  OrOO  3.600rOO: 
15.200rOO:  OtOO  OrOO  15.200rOO: 
9.200rOO:  3.000r00  OrOO  12.200rOO: 
69.000rOO:  OrOO  OrOO  69.000rOO: 
46.000rOO:  25.000r00  OrOO  71.000rOO: 
1  : 
57.500rOO:  OrOO  OtOO  :  57.500rOO: 
1 
40.300rOO:  OrOO  OrOO  40.300rOO: 
-: 
1 
10.800rOO:  OrOO  OrOO  to.eoo.oo: 
232.800rOO:  28.000r00  OrOO  260.800rOO: 
---------------------------------------------------------------------------------------------------~--------------
TOTAL  CHAPITRE  023  1.930.700rOO:  205.000r00  :  o.oo  :  2.135.700rOO: 
=======================================================================================================·========== 
024 ••  FRAIS  DE  RECEPTION  ET  DE  REPRESENTATION 
---------------------------------------------: 
0240.  FRAIS  DE  RECEPTION  ET  DE  REPRESENTATION 
02400  MEMBRES  DE  L'INSTITUTION 
02401  PERSONNEL 
02402  FONDS  POUR  DEPENSES  CONFORHEHENT  A L'ARTICLE 
53  DU  REGLEHENT  INTERNE  DU  PARLEMENT  EUROPEEN: 
TOTAL  ARTICLE  0240 
TOTAL  CHAPITRE  024 
120.200rOO: 
8.900rOO: 
13.600rOO: 
142.700rOO: 
142.700rOO: 
37.500r00  OrOO 
OrOO  OrOO 
OrOO  OrOO 
37.500r00  OrOO 
37.500r00  :  OrOO  : 
157.700.00: 
: 
8.900rOO: 
13.600rOO: 
180.200rOO: 
180.200rOO: 
================2==============================================================================================·== <EN  U.C.E.>  EVOLUTION  DES  CREDITS  DE  L'EXERCICE  1978  TABLEAU  2 
CHAP. 
ART. 
POSTE 
1-2-J 
I  N T I  T U L E 
4 
025 ••  FRAIS  DE  REUNIONS  ET  DE  CONVOCATIONS 
---------------------------------------------: 
02500  REUNIONS  ET  CONVOCATIONS  EN  GENERAL 
TOTAL  CHAPITRE  025 
CREDITS  MODIFICATIONS  INTERVENUES  CREDITS 
INITIAUX  :  PAR  VIREMENTS  :  PAR  VOIE  DE  :DEFINITIFS  DE  : 
:  DE  CREDITS  :  CRED.SUPPLEH.  :L'EXERCICE  78: 
5 
: 
17.JOOrOO: 
1 
17.JOOrOO: 
6  7 
e.ooo.oo 
a.ooo.oo  : 
8 
OrOO  25.JOOrOO: 
OrOO  25.300rOO: 
==============••================•========================================================z======================== 
026 ••  FRAIS  D'ETUDES,  D'ENQUETES  ET  DE  CONSULTATION: 
---------------------------------------------:  02600  CONSULTATIONS,  ETUDES  ET  ENQUETES  DE 
CARACTERE  LIHITE 
TOTAL  CHAPITRE  026 
11.5oo.oo: 
u.soo.oo• 
24.000r00  :  OrOO  :  35.500rOO: 
.24.000r00  1  OrOO  35.500r001 
·=··==========···==·===···===~=========···========·==··===========···==================·================·========= 
027 ••  DEPENSES  DE  PUBLICATIONS  ET  D'INFORMATION 
---------------------------------------------=  02700  JOURNAL  OFFICIEL 
0271.  PUBLICATIONS 
02710  PUBLICATIONS  DE  CARACTERE  GENERAL 
02719  DEPENSES  DE  VULGARISATION  ET  DE  PROMOTION 
DES  PUBLICATIONS 
TOTAL  ARTICLE  0271 
0272.  DEPENSES  D'INFORMATION  ET  DE  PARTICIPATION 
AUX  HANIFESTAT~NS PUBLIQUES 
02720  DEPENSES  D'INFORMATION,  DE  VULGARISATION  ET  1 
DE  PARTICIPATION  AUX  HANIFESTATIONS  PUBLIQUES• 
02721  PARTICIPATION  DES  COMHUNAUTES  AUX  EXPO-
SITIONS  INTERNATIONALES 
TOTAL  ARTICLE  0272 
TOTAL  CHAPITRE  027 
1.309.400r001  OrOO  1 
1 
1.764.200rOO:  OrOO 
1 
1 
120.800r001  175.000r00 
: 
1.885.000r001  175.000r00 
1 
120.800rOO:  3.910.000r00  1 
1 
1 
1.100r001  OtOO  1 
: 
121.900r001  3.910.000r00  1 
3.316.300r001  4.085.000r00  : 
OrOO  1.J09.400rOO: 
OrOO  1  1.764.200t001 
OrOO  295.800t001 
1 
OtOO  1  2.060.000t001 
1 
OrOO  :  4.030.800rOO: 
OrOO 
1 
1.100r001 
OrOO  :  4.031.900rOO: 
OrOO  :  7.401.300r001 
=======··=·===··=======···=======·==========··=============·======···============================================= 
029 ••  SUBVENTIONS  ET  PARTICIPATIONS 
---------------------------------------------1 
0294.  BOURSE  D'ETUDES 
02940  BOURSES  DE  RECHERCHES  ET  BOURSES  D'ETUDES 
02942  AUTRES  BOURSES 
TOTAL  ARTICLE  0294 
52.500t001 
1 
161.000r001 
1 
213.500r001 
OrOO  1  OrOO 
OrOO  OrOO  1 
o.oo  1  OrOO  1 
1 
52.500r001 
1 
161.000r001 
213.500r001 
15 16 
<EN  U.C.E.)  EVOLUTION  DES  CREDITS  DE  L'EXERCICE  1978  TABLEAU  2 
CHAP. 
ART. 
POSTE 
I  N T I  T U L E 
CREDITS 
INITIAUX 
:  MODIFICATIONS  INTERVENUES  CREDITS  1 
1  PAR  VIREMENTS  1  PAR  VOIE  DE  •DEFINITIFS  DE  : 
1.  DE  CREDITS  :  CRED.SUPPLEM.  :L'EXERCICE  78: 
1-2-3 
0299.  AUTRES  SUBVENTIONS  ET  PARTICIPATION  AUX 
FRAIS  DE  VISITE 
5 
02990  SUBVENTIONS  ET  PARTICIPATION  AUX  FRAIS  DE  1 
GROUPES  DE  VISITEURS  1.000.645tOO: 
02991  SUBVENTIONS  POUR  LES  FRAIS  DE  VISITE  DE 
PERSONNALITES  RESPONSABLES  EN  PROVENANCE  DES  1  1 
ETATS  MEMBRES  OrOOI 
TOTAL  ARTICLE 
TOTAL  CHAPITRE 
0299 
029 
1 
1.000.64St001 
1.214.14Sr001 
6  7 
OrOO  : 
380.000r00  1 
380.000r00  1 
380.000r00  : 
OrOO 
OrOO 
8 
1 
1.000.64Sr001 
1 
380.000t001 
1 
OtOO  1  1.380.64Sr001 
OrOO  1  1.S94.14Sr001 
··········--················--··········----=·---....  ···--···  ....................................................  . 
TOTAL  TITRE  02  1  1S.92S.64SrOO:  9.977.768t00  c  OrOO  1  2S.903.413r001 
···································································==···==·····==············=·=·················· (EfJ  U. C  •  E  • >  EVOLUTION  DES  CREDITS  DE  L'EXERCICE  1978  TABLEAU  2 
CHAP. 
ART. 
POSTE 
I  N T I  T U L E 
CREDITS 
INITIAUX 
:  MODIFICATIONS  INTERVENUES  1  CREDITS  c 
:  PAR  VIREHENTS  1  PAR  VOIE  DE  •DEFINITIFS  DE  1 
DE  CREDITS  :  CRED.SUPPLEH.  •L'EXERCICE  781 
1-2-3  4 
03 •••  DEPENSES  RESULTANT  DE  L'EXERCICE  PAR 
L'INSTITUTION  DE  HISSIONS  SPECIFIQUES 
==================================······====·= 
037 ••  DEPENSES  PARTICULIERES  DE  CERTAINES 
INSTITUTIONS  ET  DE  CERTAINS  ORGANES 
---------------------------------------------= 
0370.  DEPENSES  PARTICULIERES  DU  PARLEMENT  EUROPEEN 
03700  DEPENSES  POUR  LES  INSTITUTIONS  INTERPARLE-
HENTAIRES  PREVUES  DANS  LE  CADRE  DE  LA 
CONVENTION  ACP-CEE  DE  LOHE 
03701  DEPENSES  POUR  LA  COHHISSION  INTERPARLE-
HENTAIRE  PARITAIRE  PREVUE  DANS  LE  CADRE  DE 
l'ASSOCIATION  AVEC  LA  GRECE 
03702  DEPENSES  POUR  LA  COHHISSION  INTERPARLE-
HENTAIRE  PARITAIRE  PREVUE  DANS  LE  CADRE  DE 
L'ASSOCIATION  AVEC  LA  TURQUIE 
03704  DEPENSES  POUR  LES  CONTACTS  ENTRE  PARLEHEN-
TAIRES  PREVUS  DANS  LE  CADRE  DE  L'ASSOCIATION 
AVEC  MALTE 
0370~ PARTICIPATION  AUX  FRAIS  DE  SECRETARIAT  DES 
GROUPES  POLITIQUES  DU  PARLEHENT  EUROPEEN 
03706  ACTIVITES  POLITIQUES  SUPPLEHENTAIRES 
TOTAL  ARTICLE  0370 
03740  QUOTE-PART  DES  DEPENSES  DE  LA  COHHISSION 
DE  CONTROLE 
037~0 QUOTE-PART  DES  DEPENSES  DU  COHHISSAIRE  AUX 
COHPTES  DE  LA  CECA 
TOTAL  CHAPITRE  037 
5 
1 
34S.ooo.oo: 
1 
138.000r001 
: 
138.000r001 
1 
23.000r001 
946.700r001 
1 
5~.900r001 
2.147.600r001 
1 
OrOOI 
1 
OrOOI 
1 
2.147.600r001 
6  7  8 
.. 
1 
1 
175.000r00  o.oo  520.000r001 
1 
OrOO  OrOO  138.000r001 
1 
OrOO  OrOO  138.000r001 
1 
1 
OrOO  1  OrOO  23.000r001 
1 
113.000r00  1  o.oo  1.059.700r001 
1 
4.86~.ooo.oo  OrOO  ~.421.900r001 
1 
5.153.000r00  1  o.oo  1  7.300.600r001 
1 
OrOO  OrOO  1  OrOOI 
1 
OrOO  1  OrOO  1  OrOOI 
·1  1 
~.153.000rQQ  1  OrOO  a  7  .• 30Q.600tOO•. 
·····================··=======····====·==========·=·=·=····======·====··==········=·=·=··=·=······················ 
TOTAL  TITRE  03  2.147.600r001  S.153.000r00  1  OrOO  1  7.300.600r001 
~....a•;================================·===•==····==·==···=····==========·=·==···==·=====···=·=···········==····· 
10 •••  AUTRES  DEPENSES 
100 ••  CREDITS  PROVISIONNELS  1 
---------------------------------------------:  1  : 
10000  CREDITS  PROVISIONNELS  :  s.ooo.ooo.oo1  s.ooo.ooo.oo-1 
10010  CREDITS  PROVISIONNELS  9.680.000rOO:  9.680.000rOO-: 
TOTAL  CHAPITRE  100 
: 
14.680.000r001  14.680.000rOO-: 
1 
1 
o.oo  o.oor 
1 
o.oo  1  OrOOI 
1 
OrOO  1  OrOOI 
·================··==··======··=====·==·=·=====···====····===···====•=====·===·······=··=··==····················· 
101 ••  RESERVE  POUR  I"PREVUS 
---------------------------------------------1 
10100  RES[RVE  POUR  IMPREVUS  829.517rOO: 
TOTAL  CHAPITRE  101  829.517rOO: 
782.768rOO-: 
782.768rOO-: 
o.oo 
OrOO 
1 
46.749r00J 
1 
46.749.001 
·····=========================··=================•====···--···==s===··===····=···==··=··=····=··=·=········=····--
TOTAL  TITRE  10  :  15.509.S17rOO:  15.462.768rOO-:  OrOO  : 
aa•===================•==•========================••a•====c=====•=============~••=====••=•••==•===•a•••••••a••••~• 
TOTAL  GENERAL  :ro0.424.612rOO:  OrOO  :  OrOO  :t00.424.612rOO: 
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-<EN  U.C.E.) 
CHitP. 
ART. 
POSTE 
1-2-3  4 
UTILISATION  DES  CREDITS  REPORTES  DE  L'EXERCICE 
I  N T I  T U L E 
CREDITS  1 
1  REPORTES  DE  1 
&L'EXERCICE  771 
1978 
PAIE"ENTS 
EFFEC'fUES 
6 
1 
'  1 
TABLEAU  4 A 
CREDITS  J 
INUTILISES 
A ANNULER 
7 
-----------------------------------------------------~------------------------------------------·  01 •••  DEPENaEs  CONCERNANT  LES  PE8SONNES  LIEES  A 
L'INSJJTUTION 
··········································•••1  010 ••  "E"BRES  DE  L'INSTITUTION  1 
----------------------------~----------------1 
01050  COURS  DE  LANGUES  POUR  LES  ME"BRES 
tOTAL  CHAPITRE  010 
: 
1 
9.674r261 
1 
9.674r261 
1 
fi1Jr361 
1 
8.13r361 
8.860r90 
B.B60r90  ................................................................................................. 
011 ••  PERSONNEL 
-------------~------------------------------·  0117.  PRESTATIONS  D'APPOINT 
01170  INTERPRETES  F~ELANCE El  OPERATEURS  DE 
CONFERENCE 
1 
01172  AUTRE  PERSONNEL  RE"UNERE  A LA  PRESTATION  1 
ET  TRAVAUX  DE  TRADUCTION  ET  DE  DACTYLOGRAPHIE• 
A CONFIER  A L'EXTERIEUR 
TOTAL  ARTICLE  0117 
TOTAL  CHAPITRE  011 
1 
1 
1  1 
464.005r061  471.562r651  7.S57r59-
1  1 
12.061r731  11.884r971  176r76 
1  1 
476.066r791  483.447r621  7.380r83-
476.066r791  483.447r621  7.380r83- ................................................................................................. 
012 ••  INDE"NITES  ET  FRAIS  RELATIFS  A L'ENTREE  EN  1  1  1 
FONCTIOMBr  A LA  CESSATION  DEl  FONCTIONS  ET  1  1  1 
AUX  "UTATIONS  . 
-------~------~------------------------------ 01200  FRAIS  DIVERS  DE  RECRUTE"ENT  DU  PERSONNEL 
0122.  INDE"NITES  D'IMSTALLATIONr  DE  REINSTALLATION 
ET  DE  "UTATION 
01?21  PERSONNEL 
0123.  FRAIS  DE  DE"EN~GE"ENT 
01231  PERSONNEL 
01241  PERSONNEL 
TOTAL  CHAPITRE  012 
1 
5.567r771 
1 
49.S96r941 
1 
37.234r951 
1 
29.757r111 
1 
122.156r771 
1 
5.280r241 
1 
19.S31rJ61 
1 
29.617r231 
1 
104.904r81: 
287r53 
879r04-
17.703r59 
139r88 
17.251r96 
................................................... ·····~·························=···=········· 
013 ••  DEPENSES  RELATIVES  AUX  "ISSIONS  ET  AUX 
DEPLACE"ENTS 
--------~-----~------------------------------·  0130.  FRAIS  DE  HISSIONr  DE  DEPLACEHENT  ET  AUTRES 
DEPENSES  ACCESSOIRES 
01301  PERSONNEL 
TOTAL  CHAPITRE  013 
1 
1 
2Q2.177r291 
1 
202.177r29: 
1 
1 
200.067r9.81 
1 
200.067r981 
2.109r31 
2.109r31  ....................•............................................................................ 
29 30 
<EN  U.C.E. >  UTILISATION  DES  CREDITS  REPORTES  DE  L'EXERCICE  1979 
CHAP. 
ART. 
POSTE 
1-2-3 
1 N T I  T U L E 
014 ••  DEPENSES  DE  SERVICE  SOCIAL 
CREDITS  1  PAIEMENTS 
1  REPORTES  DE  :  EFFECTUES 
•L'EXERCICE  77: 
5  6 
--··------------------------------------------1 
01420  RESTAURANTS,  HESS  ET  CANTINES 
01430  SERVICE  MEDICAL 
TOTAL  CHAPITRE  014 
2.692r00: 
: 
14.391r40: 
2.720r88: 
TABLEAU  4 A 
CREDITS 
INUTILISES 
A ANNULER 
7 
205r55 
29t.88-
176r67 
====~~·==============================:=======c======•========================================~==== 
015 ••  ORGANISATION  DE  STAGES  ET  PERFECTIONNEMENT 
PROFESSIONNEL  DU  PERSONNEL 
---------------------------------------------= 
01500  FRAIS  D'ORGANISATION  DE  STAGES  DANS  LES 
SERVICES  DE  L'INSTITUTION 
01510  COURS  DE  LA~GUE RECYCLAGES  ET  PERFECTIONNE-
MENT  PROFESSIONNEL•  INFORMATION  TIIJ  PERSONNEL 
TOTAL  CHAPITRE  015 
TOTAL  TITRE  01 
: 
431rOO: 
50.954r15: 
1 
51.395r15: 
875.851r66& 
1 
375r76: 
22.675r84: 
23.051t60: 
826.500,10: 
5Sr24 
28.278r31 
28.333r55 
49.351r56 
=============:=====~=====•======•=•===•••====••••••==•••====a========•======:=•=========a•====~•= <EN  U.C.E.)  'UTILISATION  DES  CREDITS  REPORTES  DE  l'EXERCICE  1978  TABLEAU  4 A 
-------------------~----------------------------------------------------------------------------- CHAP.  1  CREDITS  1  PAIEHENTS  1  CREDITS  1 
ART.  I  NT  I  T U LE  1  REPORTES  DE  1  EFFECTUES  1  INUTILISES  : 
POSTE  •L'EXERCICE  771  1  A ANNULER 
1-2-3  4 
02 •••  IHHEUBLESr  MATERIEL  ET  DEPENSES  DIVERSES  DE  1 
FONCTIONNEMENT. 
···········································••1  021 ••  LOCATION  D'IMHEUBLES  ET  FRAIS  ACCESSOIRES 
0210.  LOYERS 
02100  LOYERS 
02110  ASSURANCES 
02120  EAUr  GAZr  ELECTRICITE  ET  CHAUFFAGE 
02130  NETTOYAGE  ET  ENTRETIEN 
02140  AHENAGEHENT  DES  LOCAUX 
02190  AUTRES  DEPENSES 
TOT AL  CHAPITRE  021 
022 ••  BIENS  MEUBLES  ET  FRAIS  ACCESSOIRES 
0220.  HACHINES  DE  BUREAU 
02200  PREMIER  EOUIPE"ENT 
02201  RENOUVELLEMENT 
02202  LOCATION 
02203  ENTRETIEN•  UTILISATION  ET  REPARATION 
TOTAL  ARTICLE  0220 
0221.  MOBILIER 
02210  PREHIER  EQUIPEMENT 
02211  RENOUVELLEMENT 
02213  ENTRETIEN•  UTILISATION  ET  REPARATION 
TOTAL  ARTICLE  0221 
0222.  MATERIELS  ET  INSTALLATIONS  TECHNIQUES 
02220  PREMIER  EQUIPEMENT 
02221  RENOUVELLEMENT 
1 
977.497r911 
1 
501tJ1: 
154.293r02: 
1 
219.397r391 
1 
569.52Br53: 
1 
113.515r48: 
1 
2.034.713r631 
1 
32.115r341 
1 
30.825r391 
1 
12Br001 
1 
14.760r30: 
1 
77.829r03: 
1 
24.944r091 
1 
7.408r651 
1 
3.366r171 
1 
35.71Br911 
1 
1 
161.101r541 
1 
17.196r561 
6 
1 
929.172.571 
1 
60r471 
1 
73.902r12: 
1 
19B.324r86: 
1 
537.657.93: 
1 
109.583rOBr 
.. 
1.B4B.701r031 
1 
1 
32.642r571 
1 
31.276r90: 
1 
126r021 
1 
13.527r971 
1 
77.573r461 
1 
21.398r281 
1 
7.529r33: 
1 
2.586r931 
'1 
31.514r541 
1 
156.019r541 
1 
17.224r641 
7 
48.325r34 
440r84 
80.380r90 
21.062.~2 
31.870r60 
3.932r40 
186.012r60 
527r23-
451r51-
1r98 
1.232r33 
255r57 
3.545r81 
120r68-
779r24 
4.204r37 
5.082r00 
28r08-
31 32 
<EN  U.C.E.)  ·UTILISATION  DES  CREDITS  REPORTES  DE  L'EXERCICE  1978  TABLEAU  4 A 
CHAP. 
ART. 
POSTE 
I  N T I  T U L E 
a  CREDITS  1  PAIEMENTS 
1  REPORTES  DE  1  EFFECTUES 
•L'EXERCICE  771 
1  CREDITS  1 
1  INUTILISES  1 
1  A ANNULER 
1-2-3  4 
02222  LOCATION 
02223  ENTRETIENt  UTILISATION  ET  REPARATION 
TOTAL  ARTICLE  0222 
45.S07r20t 
1 
22.30Sr451 
1 
246.110r751 
6 
36.959r501 
1 
10.469r761 
1 
220.573r441 
7 
8.647r70 
U.B35t69 
25.537r31 
---------------------------------------------------------------------------------------------~---- 0223.  MATERIEL  DE  TRANSPORT  1 
1  : 
02230  PREMIER  EQUIPEHENT  108r561  110r331  1t77-
1  1 
02231  RENOUVELLEMENT  17.758t221  17.B04r34:  46t12-
1  : 
02232  LOCATION  25.596rOO:  24.427r531  1.168r47 
1  1 
02233  ENTRETIENt  UTILISATION  ET  REPARATION  17.919r001  17.708rB61  110r14 
1  1 
TOTAL  ARTICLE'  0223  61.281r781  60.051r061  1.230r72 
-------------------~---------------------------------------------------------------------------- 0225.  DEPENSES  DE  DoCUMENTATION  ET  DE  BIILIOTHEQUE  1 
1  1 
02250  FONDS  DE  BIBLibTHEQUEt  ACHAT  DE  LIVRES  11.52th001  11.500t281  27r72 
1 
02251  MATERIELS  SPECIAUX  DE  BIBLIOTHEQUEt  DE  1  1 
DOCUMENTATION  ET  DE  REPRODUCTION  534t541  541r331  6r79-
1  1 
02252  ABONNEMENTS  AUX  JOURNAUX  ET  PERIODIQUES  989t001  976r831  12r17 
1  1 
02253  ABONNEMENTS  AUX  AGENCES  DE  PRESSE  11.418r001  1.118t 131  10.299r87 
1 
02254  fRAIS  DE  RELIURE  ET  DE  CONSERVATION  DES  1  1 
OUVRAGES  DE  BIBLIOTHEQUE  3.420r001  3.355r561  64r44 
1  1 
TOTAL  ARTICLE  0225  27.889r541  17.492r131  10.397r41 
TOTAL  CHAPITRE  022  448.830r011  407.204t631  41.62St38 
•=••••=•••••••••••••P•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
023 ••  DEPENSES  DE  FONCTIONNEMENT  ADMINISTRATIF  1 
COURANT  1  1 
--------------~------------------------------·  1  1 
02300  PAPETERIES  ET  fOURNITURES  DE  BUREAU  100.571r281  92.~52r821  8.018r46 
0231.  AFFRANCHISSEME~T ET  TELECOMMUNICATIONS 
02310  AFFRANCHISSEMENT  DE  CORRESPONDENCE  ET  FRAIS 
DE  PORT 
02311  TELEPHONEr  TELEGRAPHE•  TELEXr  TELEVISION 
TOTAL  ARTICLE  0231 
1 
31.617r951 
1 
198.409r001 
1 
230.026r951 
1 
31.658r571  40t62-
1 
88.499r221  109.909r78 
1 
120.157r791  109.869r16 <EN  U.C.E.>  UTILISATION  DES  CREDITS  REPORTES  DE  L'EXERCICE  1978  TABLEAU  4 A 
--------~---------------~------------------------------------------------------------------------ CHAP. 
ART. 
POSTE 
1 N T I  T U L E 
CREDITS  1  PAIEHENTS 
1  REPORTES  DE  1  EFFECTUES 
•L'EXERCICE  171 
CREDITS 
INUTILISES 
1  A ANNULER 
1-2-3  4  5  6  7 
0232.  FRAIS  FINANCIERS  1 
1  1 
02320  FRAIS  BANCAIRE·&  700r001  584r451  115rSS 
1  1 
02330  FRAIS  DE  CONTENTIEUX  10.092r621  OrOOI  10.092r62 
0235.  AUTRES  DEPENSES  DE  FONCTIONNEHENT 
1  1 
023SO  ASSURANCES  DIVERSES  1.080.331  384r671  69Sr66 
1  1 
02351  TENUES  DE  SERVICE  ET  VETEHENTS  DE  TRAVAIL  29.609r381  24.281r781  5.327r60 
1  1 
02352  FRAIS  DIVERS  DE  REUNIONS  INTERNES  23.025r331  23.215r821  190r49-
1  1 
02353  DEHENABEHENTS  DE  SERVICES  10.2Ur541  4.313r201  5.898r34 
1  1 
02354  HEHUES  DEPENSES  721r111  623r681  97r43 
1  1 
TOTAL  ARTICLE'  0235  64.647r691  52.819r151  U.B28r54 
--------------------~---------------------------------------------------------------------------- TOTAL  CHAPITR~  023  1  406.038r541  266.114r211  139.924r33 
····················~·······=·································=··································  024 ••  FRAIS  DE  RECEPTION  ET  DE  REPRESENTATION  1 
---------------------------------------------1  0240.  FRAIS  DE  RECEPTION  ET  DE  REPRESENTATION 
1  1 
02400  HEHBRES  DE  L'INSTITUTION  67.597r051  65.575r461  2.02h59 
1  1 
02401  PERSONNEL  21r001  OrOOa  21r00 
1  1 
TOTAL  ARTICLE  0240  67.618r051  65.575r461  2.042r59 
TOTAL  CHt\PITRt  024  67.618r051  65.575r461  2.042r59 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
025 ••  FRAIS  DE  REUNibNS  ET  DE  CONVOCATIONS  1 
-----------~--~------------------------------1  1  1  02500  REUNIONS  ET  CONVOCATIONS  EN  GENERAL  1  3.598r001  2.902r431  695r57 
TOTAL  CHAPITRE  025 
1 
3.598r001 
1 
2.902r431  69Sr57 
····················~····························=··················=················=···········  026 ••  FRAIS  D'ETUDEStD'ENQUETES  ET  DE  CONSULTATIONSt 
--------------~------------------------------1  02600  CONSULTATIONSr·ETUDES  ET  ENQUETES  DE 
CARACTERE  LIHITE 
1 
694r331 
1 
706r111 
1  1 
11r78-
TOT AL  CHAP ITR~  026  694, 331  706'  111  11 , 78-
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
33 34 
<EN  U.C.E.)  UTILISATION  DES  CREDITS  REPORTES  DE  L'EXERCICE  1978 
CREDITS  1  PAIEMENTS  CHAP. 
ART. 
POSTE 
I  N T I  T U L E  1  REPORTES  DE  1  EFFECTUES 
•L'EXERCICE  771 
1-2-3  4 
027 ••  DEPENSES  DE  PUBLICATIONS  ET  D'INFOR"ATION  -------· ··-------------------------------------· 
02700  JOURNAL  OfFICIEL 
0271.  PUBLICATIONS 
02710  PUBUCATIONS  DE  CARACTERE  GENERAL 
02719  AUTRES  PUBLICATIONS  ET  DEPENSES  'DE 
VULGARISATION 
TOTAL  ARTICLE  0271 
0272.  DEPENSES  D'INFORMATION  ET  DE  PARTICIPATION 
AUX  "ANIFESTATIONS  PUBLIQUES 
02720  DEPENSES  D'INFORHATIONr  DE  VULGARISATION  ET 
DE  PARTICIPATION  AUX  HANIFESTAIONS  PUBliQUES 
TOTAL  CHAPITR~  027 
029;.  SUBVENTIONS  ET  PARTICIPATIONS 
1 
--------------~------------------------------1 
0294.  BOURSE  D'ETUDE$  1 
02940  BOURSES  DE  RECHERCHES  ET  BOURSES  D'ETUDES 
02942  AUTRES  BOURSES 
TOTAL  ARTICLE  0294 
0299.  AUTRES  SUBVENTIONS  ET  PARTICIPATIONS  AUX 
FRAIS  DE  VISITE 
02990  SUBVENTIONS  ET  PARTICIPATIONS  AUX  FRAIS  DE 
GROUPES  DE  VISHEURS 
02991  SUBVENTION  POU.  LES  FRAIS  DE  VISITES  DE 
PERSONNALITES  RESPONSABLES  EN  PROVENANCE  DES  1 
ETATS  HEHIRES 
TOTAL  ARTICLE  0299 
TOTAL  CHAPITR~  029 
5 
r 
1 
363.664r50: 
: 
520. 09(), 641 
11.242r19: 
1 
S:U.322r83& 
: 
346.197r941 
1 
354.452r58: 
388.962r83: 
1·.875r21: 
1 
390.S38r04: 
298.540r50: 
1  1 
1.241.185r27:  1.043.831r121 
: 
1  1 
3.737r621  2.935r15& 
1  1 
4.313r321  4.107r171 
1  1 
8.050r941  7.042r321 
: 
1  1 
4.672rOOc  3.J92r081 
1 
144.638r001  144.064r221 
1  1 
149.310r001  147.456r301 
157.J60r94:  154.498r621 
l'ABL!AU  4 A 
CREDITS 
INUTILISES 
A  ANNULER 
7 
9.211 r92 
131.117r81 
9.366r9B 
140.484.79 
47.657r44 
197.354r15 
802r47 
206r15 
1.008r62 
1.279r92 
573r78 
1.85Jr70 
2.862r32 
c•==•=•=•••••••••••••••••••••••••••••••••••=•••••••==••••••••••••••••••••••••••••••••=•==••c•••== 
TOTAL  TITRE  02  4.360.038r771  3.789.533r61&  570.505r16 <EN  U.C.E.)  UTILISATION  DES  CREDITS  REPORTES  DE  L'EXERCICE  1978  TABLEAU  4 A 
CHAP. 
ART. 
POSTE 
1-2-3 
1 N T 1 T U L E 
4 
03 •••  DEPENSES  RESULTANT  DE  L'EXERCICE  PAR 
L'INSTITUTION  DE  HISSIONS  SPECIFIQUES 
1  CREDITS  1  PAIEKENTS 
1  REPORTES  DE  1  EFFECTUES 
•L'EXERCICE  771 
6 
CREDITS 
INUTILISES 
1  A ANNULER 
7 
··=·=····=····································  037 ••  DEPENSES  PARTICULIERES  DE  CERTAINES 
INSTITUTIONS  ET  DE  CERTAINS  ORGANES 
0370.  DEPENSES  PARTICULIERE&  DU  PARLEMENT 
EUROPEEN 
1 
03700  DEPENSES  POUR  LES  INSTITUTIONS  INTERPARLE-
KENTAIRES  PREVUES  DANS  LE  CADRE  DE  LA 
CONVENTION  ACP-CEE  DE  LOHE 
03701  DEPENSES  POUR  LA  COKKISSION  INTERPARLE-
HENlAIRE  PARITAIRE  PREVUE  DANS  LE  CADRE  DE 
L'ASSOCIATION  AVEC  LA  GRECE 
03702  DEPENSES  POUR  LA  COKKISSION  INTERPARLE-
KENTAIRE  PARITAIRE  PREVUE  DANS  LE  CADRE  DE 
L'ASSOCIATION  AVEC  LA  TURQUIE 
03706  ACTIVITES  POLITIQUES  SUPPLEHENTAIREB 
TOTAL  ARTICLE  0370 
03740  QUOTE-PART  DES  DEPENSES  DE  LA  COHKIBBION 
DE  CONTROLE 
037~0 QUOTE-PART  DES  DEPENSES  DU  COKKISSAIRE  AUX 
COHPTES  DE  LA  CECA 
TOTAL  CHAPilRE  037 
TOTAL  TITRE  03 
96.H52r43  97.~45rBS  1.393r42-
1  1 
13.7B7r041  S4r831  13.732r21 
1  1 
1.191r15:  1.156r571  34r5B 
1  1 
12.399r001  12.377r911  21r09 
1  : 
123.529r621  111.135r161  12.394r46 
---------------------------------------------
1 
870.S81r381  717.242r791  153.338r59 
1  1 
1S2.94Sr331  130.88Br761  22.056r57 
1  1 
1.147.056r33:  959.266r71:  187.7B9r62 
1.147.056r331  959.266r711  1B7.789r62  ............................................•.....•.......•...................................... 
TOTAL  GENERALE  1  6.382.946r761  5.575.300r421  807.646r34 
·=·····················~············································=··=············==··········· 
35 36 
CEN  U.C.E.)  UTILISATION  DES  CREDITS  REPORTES  DE  L'EXERCICE 
CHAP. 
ART. 
POSTE 
1-2-3 
1 N T 1 T U L E 
4 
01 •••  DEPENSES  CONCERNANT  LES  PERSONNES  LIEES  A 
L'INSTITUTION 
CREDITS  1 
1  REPORTES  DE  1 
•L'EXERCICE  171 
5 
=·====•======•======·============···=········· 
012 ••  INDEHNITES  ET  FRAIS  RELATIFS  A L'ENTREE  EN 
FONCTIONS•  A LA  CESSATION  DES  FONCTIONS  ET 
AUX  MUTATIONS 
---------------------------------------------· 
01200  FRAIS  DIVERS  DE  RECRUTEMENT  DU  PERSONNEL 
t 
3.5oo,oo: 
1978 
PAIEMENTS 
EFFECTUES 
6 
t 
1.885r51: 
TABLEAU  4. B 
CREDITS 
INUTILISES 
A ANNULER 
7 
1.614r49 
1  1 
TOTAL  CHAPITRE  012  3.500rOO:  1.885r511  1.614r49 
····=·····=·==·=·········=====·====······························=·=·············=···==··········  TOTAL  TITRE  01  3.500.001  1.885t511  1.614r49 
===~~===•••===z=~~~~~•••••••=s•••••••••·~~~~-~•••••••••~••••=~••••••=•=••••---••=-=•••==•••••••aa 
02 •••  IMMEUBLES•  HATERIEL  ET  DEPENSES  DIVERSES  DE 
FONCTIONNEMENT 
·························=·················••1 
021 ••  LOCATION  D'IHMEUJLES  ET  FRAIS  ACCESSOIRES 
---------------------------------------------1 
02140  AMENAGEMENT  DES  LOCAUX 
TOTAL  CHAPITRE  021 
1 
101.250.001 
1 
101.250r001 
: 
43.471r051 
1 
43.471.051 
57.778r95 
57.778r95 
===······························································································ 
022 ••  BIENS  HEUBLES  ET  FRAIS  ACCESSOIRES 
-------------~-------------------------------1 
0221.  HOBILIER 
02210  PREHIER  EOUIPEHENT 
0222.  HATERIELS  ET  INSTALLATIONS  TECHNIQUES 
02220  PREHIER  EQUIPEMENT 
TOTAL  CHAPITRE  022 
1 
1 
18.750r001 
1 
1.143.750.001 
1 
1.162.500r001 
t 
1 
OrOOI  18.750t00 
1 
1 
OrOO:  1.143.7SOtOO 
1 
OrOOI  1.162.500r00 
==············=················································································~· 
TOTAL  TITRE  02  1.263.750t001  43.471r051  1.220.278r95 
...................•............................................................................. 
TOTAL  GENERALE  1.267.250r001  45.356r561  1.221.893r44 
·················=··············································································· PARLEMENT  EUROPEEN 
B  I  L  A N  F  I  N A N C  I  E  R  1978 
..  ..  .. 
INTITULE  ACTIF 
I.  DISPONIBILITES 
en  FB  8.003.009,03 
en FF  229.185,75 
en  DM  283.866,66 
en Flor.  260.573,11 
en Lit.  112.143,81 
en Livres  Sterling  44.899,07 
en Livres  irlandaises  93.840,43 
en Couronnes  danoises  122.609,24 
en Dollars u.s.A.  19.856,33 
en C.F.A.  336,65 
en Pesetas  98,39 
en Drachmes  1.167,06 
en Escudos  287,19 
en Yen  421,54 
en Dinars  67,86  9.172.362,12 
II.  ACTIFS  DIVERS 
Débiteurs agents  18.693,86 
D~biteurs diverses 
institutions et 
d~l~gations  500.371,32 
Débiteurs divers  173.531,36 
R~gies d'avances  1.187. 288,57  1. 879.885,11 
III.  SOLDE  DU  COMPTE 
DE  LA  COMMISSION 
DES  COMMUNAUTES 
EUROPEENNES 
Solde  au 1.1. 78  3.487.317,74 
- contributions 
financières 
vers~es en  1978  77.467.551,12 
- recettes propres 
du Parlemept 
europ~en  10.792.886,53 
91.747.755,39 
A  d~duire  : 
paiements effec-
tu~s en  1978  84.089.519,12 
IV.  PASSIFS  DIVERS 
Cr~anciers 
(a)  Divers  cr~an-
ciers  1.  3.285.494,51 
(so~estant à 
payer  au  31.12.78 
et ayant  ~t~ pay~es 
avant  le 15.1.79) ! 
(b)  Autres  cr~ancie s  105.793,23 
(c)  Retenues  à 
transf~rer  2.723,22 
11.052.247,23 
Tableau  5 
en  UCB 
··- --- --
PASSIF 
7.658.236,27 
3.394.010,96 
11.052.247,23 
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 CONSEIL  Tableau n°  5 
BILAN  FINANCIER 
Exercice 1978 
u.c.E. 
INTI'IULES  ACTIF  PASSIF 
I.  DISPONIBILITES 
en  francs  b~lges  4o220.628,24 
en  Deutsche Mark  112.511,20 
en  francs français  24.564,97 
en  lires  155.769,34 
en  florins  67.123,39 
en  francs suisses  107.684,35 
en livres sterling  244o660,15 
en  couronnes danoises  156.180,90 
en  dollars u.s.A.  673,70  5.089.796,24 
II.  DEPOTS  POUR  COMPTE  DE  TIERS 
III.  ACTIFS  DIVERS 
Avoirs du  Comité  économique  et social  940.775,80 
Avoirs divers  1.353,85 
Créances  sur le personnel  51.280,33 
Créances  sur tiers  112.215,36 
Assurances sociales à  régulariser  57.315,56 
Cautions  et garanties versées  43.851 ,53 
Dépenses  à  imputer  7a781,46  1.214.573,89 
IV.  SOLDE  DU  COMPTE  DE  LA  COMMISSION  DES 
COMMUNAUTES  EUROPEENNES  5.443.440,02 
v.  FONDS  DE  LA  CAISSE  AUTONOME  DE  MALADIE 
VI.  FONDS  DE  PENSION  ET  DE  PREVOYANCE  DU  PERSONNEL 
VII.  PASSIFS  DIVERS 
Créances du  personnel  38.458,28 
Créances des tiers  ,.676,07 
Cotisations sociales à  régulariser  107.250,72 
liTais  à  payer  709.454,41 
Recettes à  imputer  90,63  860.930,11 
6.304.370 '13  6.304.370,13 
~========================a  P~============a=============== 
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Annexe : Comité économique et social C
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BILAN  FINANCIER 
I  N T I  T U L E S  ACT IF  PASSIF 
I.  DISPONIBILITES 
Caisse FB.  13.216,36 
Caisse FF.  1.066,69 
Caisse  DM.  3.983,28 
Caisse L.i  t.  3o976,92 
Caisse Fl.holl.  90,43 
Caisse Dkr.  820,75 
Caisse t  383,04 
Kredietbank  360.633,10 
s.o.B.  143.897,38 
s.o.B.  ooapte  t.  5.824,57 
Banque  de  Bruxelles  1.772,70 
c.I.c.  7o217,05 
Deutsche  Bank  134.223,34 
Banca  Commerciale  Italiana  3.624,02 
AMRO  Bank  6.521,46 
687.251,09 
II.  DEPOTS  POUR  COMPTE  DE  TmiS 
Kredietbank  (Caisse de  maladie)  -
III.  ACTIJ'  DIVERS 
Cautions et garanties  ~ees  69.803,25 
D'biteurs divers  200.176,-
IV.  SOLIE  DES  COMP'ŒS  DES  TROIS  COMMUNAUTES  -
v.  PONDS  DE  LA  CAISSE  AUTONOME  DE  MALADIE  -
VI.  P!SSD'  DIVERS 
Avoirs  du  Conseil  940.775,80 
Cr,diteurs divers  16.454,54 
1 
1 
957.230,34  957.230,34 
~--•••••am•••--•••----• ....................... 
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-130 
COUR  DE  JUSTICE  DES  COMMUNAUTES  EUROPEENNES 
COMPTE  DE  GESTION  DU  BUDGET  DE  L'EXERCICE  1978 
Etat  des  opérations de  réemploi  effectuées  en  application de  l'article 22  du 
règlement  financier. 
1 •  RECEI'TES  1977 
PERIODE  DE  RB1PLOI  1977/78 
- vente  de  publications et  de  films 
b)  · ~el~!~~-~:eér~!~~~-E~E-~m~!~!~~~ 
~dgé!~ir~ 
poste  :  2710 
Totaux 
Solde reporté 
au  1.1.1978 
38.179,61 
38.179,61 
ANNEXE  1 
au tableau n°  3 
en UCE 
Réemploi 
38.179,61 
38.179,61 
~------------------·-··---------------------2.  RECETTES  1978 
PERIODE  DE  REEMPLOI  19]8/79 
- restitution de  sommes  payées  indûment 
- vente de  publications et  de  films 
- vente de  véhicules,  de  matériels et 
d'installations 
Totaux 
b)  !!elevé  des  opé~!~~  imput~~!! 
~t~r! 
postes  2201 
2201  bis 
2231 
2311 
2700 
2710 
1) dont  7.821,93  UCE  imputées 
aux  recettes diverses 
Totaux 
Recettes 
8.098,05 
45.738,46 
15.787,56 
ANNEXE  1 
au tableau n°  3  (suite) 
Réemploi 
8.098,05 
45.738,46 
en  UCE 
Solde  au 
31.12.78 
15.787,56 1) 
69.624,07 
=·------------- -----------·--·---------------
386,02  386,02 
111 '81  111 '81 
15.289,73  15.289,73 1) 
8.098,05  8.098,05 
6.816,14  6.816,14 
38.922,32  38.922,32 
69.624,07  69.624,07  -
z•••••••••••••• •••••••••••••• ••--••••••••••• 
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